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Este número da Plural dá continuidade ao 16º volume da revista, que marca 
a transição de anuário para periódico. A 16.2 segue com o objetivo de sermos 
avaliados pelo sistema Qualis/Capes, proporcionando benefícios a todos 
aqueles que estão envolvidos com a Plural (autores, editores, colaboradores 
e leitores) e, de alguma maneira, valorizando nosso trabalho.
Neste número, encontraremos a segunda parte do Dossiê do II Simpósio de 
Pós-Graduação em Sociologia, que contou com a participação de mestrandos e 
doutorandos da UFSCar, Unesp (campi Marília e Araraquara), Unicamp, USP 
e UFRJ, entre os dias 24 a 26 de agosto de 2009. Foram selecionados alguns 
dos melhores trabalhos discutidos nas mesas temáticas para compor este Dossiê. 
Somando-se aos sete artigos publicados na 16.1, estão mais quatro artigos que 
foram apresentados no II Simpósio, completando o volume.
Também compondo este número está o artigo “Um objeto em vias de 
extinção: o resgate teórico-etnográfico da cultura e do trajeto sócio-histórico do 
operariado agrícola alentejano (1926-1974)”, de João Valente Aguiar, pesquisador 
pela Universidade do Porto.
Apresentamos, ainda, uma resenha de Deni Rubbo de uma obra recente de 
José de Souza Martins e a tradução de “Understanding the Relationship between 
Institutions and Economic Development – Some Key Theoretical Issues”, de 
Ha-Jonn Chang, um autor que contribui substantivamente para as discussões 
sobre desenvolvimento.
Para finalizar, trazemos ao leitor a entrevista gentilmente concedida pelos 
professores Maria Rosilene Alvim e José Sérgio Leite Lopes aos membros da 
Comissão Editorial da Plural. Na ocasião da entrevista, os pesquisadores apre-
sentaram o documentário Tecido Memória, realizado em produção conjunta 
deles com o cineasta Celso Brandão Menção, organizado pelo Programa de 
Pós-Graduação em Sociologia da Universidade de São Paulo.
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Gostaríamos de agradecer aos autores que colaboraram com a Plural, reco-
nhecendo a seriedade de nosso trabalho; aos pareceristas externos e professores 
participantes do II Simpósio, que nos auxiliaram na escolha dos artigos publi-
cados, contribuindo para a qualidade da revista; aos professores Rosilene Alvim 
e José Sérgio Leite Lopes, pela disponibilidade e atenção durante o contato para 
a entrevista; ao colega Enrico Spaggiari, responsável por sua revisão; ao professor 
Iram Jácome Rodrigues, pelo empenho na coordenação do II Simpósio de Pós-
Graduação em Sociologia; aos funcionários do Departamento de Sociologia da 
FFLCH/USP; à professora Nadya Araújo Guimarães, coordenadora do Programa 
de Pós-Graduação em Sociologia, verdadeira parceira nessa empreitada; e ao 
professor Marcos Alvarez, vice-coordenador do Programa de Pós-Graduação em 
Sociologia, que gentilmente aceitou fazer a apresentação deste número.  
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